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19 0 6 19 4 1
FOUNDERS DAY
L O Y A L  S O N S  A N D  D A U G H T E R S  
O F  F R E L I N G H U Y S E N  
U N I V E R S I T Y
Invite their friends and the public generally to meet in honor of it* Founders
D r. and M rs. J E S S E  L A W S O N
T h u rsd a y, A p ril 10
At 8:15 P. M.
201 T Street, N. W., Washington, D. C.
“Every citizen of tin United States who has felt in his oien life or heard through the experience o f others the earnest devoted efforts of Jesse Lawson for the advancement of his race and the educa­tional improvement especial!}/ of the under privileged, evert/ lover of progress. peace and goodwill among men should honor Jesse Lawson and determine to carry forward the ideal for which he worked, suffered and died."
NATIONAL ASSOCIATION
FRELINGIIUYSEN LOYAL SONS AND DAUGH TERS
“ W e  are Bu ilders n o t  W re ck e r s "
A LU M N I H EA D Q U A R TER S
JffrMingljugarn Hnnirraitg
Founded 1906 by D r. Jcrnie Lawnon 
A n n a  J .  Cooper, P residen t
201 T  S T R E E T , N. W.
W ash in g to n , I).
OFFICERS
President -------------------------------  Fletcher Mae Ilowell, VirginiaVice President_______Attorney Zeph P. Moore, Washington. IX C.2nd Vice President__Attorney Edmund Hill. Jr.. Washington. 1). ('.3rd Vice President--------------- Rev. J. T. Brooks. Washington, D. C.4th Vice President_______Attorney Hosea V. Price, North Carolina5th Vice President------------------Rev. William A. Johnson. IllinoisHth Vice President---------------------- John Fletcher Laws, New York7th Vice President_______________ Mrs. Elizabeth Wilson, OhioSecretary------------------------Rev. J. IL Holloway, Washington, D. C.Treasurer--------------------- Rev. Barkley Cross, Washington, D. C.
EXECUTIVE COMMITTEE
Rev. J. 8. Miller, Chairman Attorney Suzanna Blackwell Juanita Powell. Graduate Nurse Attorney Ceplius Lyon
Attorney Samuel 0. Tucker Cecelia Goodman Lucy Trent Johnson Clifton W. A nkward
Program m e
Part I
I n v o c a t i o n __________________________________R e v .  .T. T. Brooks, B.Th.. Class ’2 2
IIymn - How firm a foundation - Old Portuguese
Led by Edward M. Syphax
H i s t o r y  o f  t h e  F r e l i n g i i i t y s e n  G r o u p  o f  S c h o o l s —
Anna J. Cooper, retiring President
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  F r e l i n g h u y s e n  L o y a l  S o n s  a n d  D a u g h t e r s
—Fltftcher Mae Howell. President National Alumni
H y m n  Blest be the tie that binds
Part II
P r e s e n t a t i o n  o f  G u e s t s  o f  H o n o r
Rev. Walter H. Brooks----------- --------19th St. Baptist ChurchRev. Dvtniel E. Wiseman_____Church of Our Redeemer. LutheranRev. IT. B. Taylor__________ 15th Street Presbyterian ChurchDr. D. Wellington Curran.-----------Chaplain Episcopal Hospital
A d d r e s s ________________________  Mrs. Mary McLeod Bet hum*President. Bethune-Cookman College
N e g r o  S p i r i t u a l _____________ We are Climbing Jacob’s LadderLed by Mrs. Mae Jones Richardson
G r e e t i n g s  t o  A l u m n i  a n d  F r i e n d s  -------------------President - Elect.Rev. Adolphus A. Birch
A n t h e m : Lift Every Voice and Sing----------- Led by Men s Chorus
B e n e d i c t i o n Rev. J. S. Miller. B.Th.. Class ’24
Program m e
Part i
I n v o c a t i o n --------------------------- Rev. J. T. Brooks. B.Th., Class ’22
B vmn - How firm a foundation - Old Portuguese
Led by Edward M. S’yphax
H i s t o r y  o p  t u b  F r e l i n o h u y s b n  G r o u p  o p  S c h o o l s *—
Anna J. Cooper, retiring President
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o p  F r e e i n g  h u y s e n  L o y a l  S o n s  a n d  D a u g h t e r s
— Fletcher Mae Howell. President National Alumni
H y m n —Blest be the tie that binds
Part II
P r e s e n t a t i o n  o p  G u e s t s  o f  H o n o r
Rev. Walter II. Brooks_____________19th St. Baptist ChurchRev. Daniel E. Wiseman ___ Church o f  Our Redeemer. LutheranRev. H. B. Taylor__________ 15th Street Presbyterian ChurchDr. D. Wellington Curran,_______ Chaplain Episcopal Hospital
A d d r e s s _____ Mrs. Mary McLeod BethnnePresident. Bethune-Cookman College
N e g r o  S p i r i t u a l  _....................—  We are Climbing Jacob’s LadderLed bv Mrs. Mae Jones Richardson
G r e e t i n g s  t o  A l u m n i  a n d  F r i e n d s ____ President - Elect,Rev. Adolphus A. Birch
A n t i i e m : Lift Every Voice and Ring----------- Led by Men’s Chorus
B e n e d i c t !* >n Rev. J. S. Miller. B.Th., Class ’24
